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MOTTO 
Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu 
orang-orang yang beriman. 
(Q.S. Ali ‘Imran: 139) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain. 
(Q.S. Al-Insyirah: 5-6) 
Semua jenis kebijaksanaan itu berakar pada dua kata “Kesabaran dan 
Harapan”. 
(Alexandre Dumas Pere) 
“Orang yang menginginkan impiannya menjadi kenyataan harus menjaga 
diri agar tidak tertidur” 
(Richard Wheeler) 
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ABSTRAK 
EMI, A 220100110, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2014, xvi+76 halaman (termasuk lampiran) 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan muatan nilai karakter 
kerja keras dan tanggung jawab pada film Tampan Tailor. Tujuan berfungsi 
sebagai  acuan terhadap masalah yang akan diteliti. Pencarian data menjadi lebih 
terarah dengan adanya tujuan penelitian. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan strategi 
penelitian studi kasus. Objek penelitian ini adalah nilai karakter kerja keras dan 
tanggung jawab pada film Tampan Tailor. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis isi. Indikator kerja keras dalam penelitian ini 
adalah (1) mampu mengelola waktu yang dimiliki, (2) mampu mengorganisasi 
sumber daya yang ada, (3) tidak pernah menyerah, dan (4) bekerja dengan 
sungguh-sungguh. Indikator tanggung jawab dalam penelitian ini meliputi (1) 
melakukan tugas dengan sepenuh hati, (2) menjalankan segala yang menjadi 
tanggung jawab dan tugasnya, (3) peduli terhadap diri sendiri dan orang lain, (4) 
bertangggung jawab, dan (5) memenuhi kewajiban. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa film merupakan salah satu media 
yang dapat digunakan untuk media pembelajaran. Nilai karakter kerja keras dan 
tanggung jawab yang terdapat pada film Tampan Tailor dapat digunakan sebagai 
media pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan di era reformasi memuat aspek nation and 
character building, cinta tanah air, rela berkorban dan bela negara, sistem 
pemerintahan negara yang good governance. Mampu mengelola waktu 
merupakan usaha untuk mengelola atau membagi waktu secara efektif. Mampu 
mengorganisasi sumber daya yang ada adalah usaha untuk memanfaatkan peluang 
yang ada dengan kerja keras. Tidak pernah menyerah adalah usaha untuk tetap 
berjuang sampai menemukan apa yang diharapkan. Bekerja dengan sungguh-
sungguh adalah bekerja dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan hasil yang 
maksimal. Melakukan tugas dengan sepenuh hati merupakan usaha agar tanggung 
jawab bisa dilaksanakan dengan baik. Peduli merupakan suatu sikap seseorang 
untuk melibatkan diri pada suatu keadaan. Bertanggung jawab adalah suatu sikap 
seseorang untuk melaksanakan kewajibannya. 
 
Kata kunci: kerja keras, tanggung jawab, film Tampan Tailor, analisis isi. 
 
